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Значительное влияние на работу доменной печи оказывает зона 
первичного шлакообразования. Зона когезии создает 2/3 сопротивле-
ния от общих потерь напора газа. Поэтому, изучение данной области, а 
также умение ее управлять залог успешной работы. 
Впервые температуру размягчения определил М. С. Гончаревский 
при изучении физико-химических свойств криворожских руд и агло-
мератов.  
Конфигурация зоны когезии во многом зависит от степени вос-
становления шихты и образования новых минералогических фаз до 
момента размягчения. Задачей исследования было выяснить зависи-
мость температуры размягчения от степени восстановления агломера-
та.  
На основе проведенных исследований были получены результаты 
представленные в таблице.  













0 90 1080 1170 
16,65 125 1040 1155 
30,75 135 1020 1165 
45,93 150 980 1130 
63 160 970 1130 
 
Исходя из полученных данных, при увеличении степени восста-
новления понижается температура начала и конца размягчения агло-
мерата. Однако температура начала размягчения понижается быстрее 
чем температура конца размягчения, что приводит к увеличению ин-
тервала размягчения агломерата. Данный факт ухудшает газопрони-
цаемость шихты, что в свою очередь снижает производительность. 
При дальнейшем восстановлении агломерата, когда количество FeO 
начнет снижаться в результате восстановления, интервал размягчения 
должен снизиться. Таким образом можно сделать вывод, что для дос-
тижения оптимальных газодинамических условий в зоне когезии необ-
ходимо чтоб агломерат до достижения температур плавления имел 
максимально возможную степень восстановления. 
